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При исследовании восстановления некоторых жирноароматических 
кетонов изопропилатом алюминия в среде ароматических углеводородов 
в качестве конечных продуктов были 'получены соответствующие карби­
нолы и винильные соединения. Причем оказалось, что с увеличением 
электронной плотности на карбонильной группе кетонов выход виниль- 
ных соединений увеличивается [1]. Для более детального изучения раз­
личных факторов на процесс синтеза винильных соединений по вышеупо- 
минаемому методу было решено исследовать процесс восстановления 
ацетилдифенила, так как при восстановлении ацетилдифенила изопро­
пилатом алюминия в среде пара-ксилола получаются примерно в равных 
количествах фенилстирол и дифенилметилкарбинол [1]. В данном сооб­
щении приводятся результаты 
исследований о влиянии темпе­
ратуры на выход фенилстиро- 
ла.
Восстановление ацетилди­
фенила производилось свеже- 
перегнанным изопропилатом 
алюминия, в качестве раствори­
теля использовался п-ксилол, 
очищенный от сернистых сое­
динений [2]. Восстановление 
проводилось при температурах 
80, 100 120°С и соотношение 
ацетилдифенила к изолропила- 
ту алюминия 1:1. Методика 
восстановления описана в на­
шем предыдущем сообщении 
[!]• Изменение концентрации 
ацетилдифенила в течение хо­
да процесса восстановления 
определялось полярографиче­
ски по методике, разработан­
ной В. Д. Безуглым [3]. Изме­
нение концентрации карбино­
ла в течение процесса опреде- Р и с .  1. В л и я н и е  т е м п е р а т у р ы  на  вы-  
лялось по методике, приведен- _ х о д  ф е н и л с т и р о л а .
ной в работе [ 4 1 ^ К о н ц е „ т р а ц „ я - О ^ Г ^ . ™ ? С Й Г К 
фенилстирола определялась по ^  к о н ц е н т р а ц и я  ф е н и л с т и р о л а .
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разности между количеством ацетилдифенила и количеством карбинола, 
так как часть фенилстирола полиімеризуется в процессе восстановления. 
Результаты проведенных измерений приведены на рис. 1.
Из приведенных данных видно, что с увеличением температуры 
выход фенилстирола растет, вероятно, вследствие того, что с повышени­
ем температуры увеличивается скорость дегидратации карбинола.
Выводы
1. Исследовано влияние температуры на процесс синтеза фенилсти­
рола путем восстановления ацетилдифенила изопропилатом алюминия в 
среде л-ксилола.
2. Показано, что с увеличением температуры в исследованном ин- 
тервале выход винильного соединения возрастает.
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